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A tots e1.s afnics de la Vilu 
El,jaciniciit de la piinta clcs Palró es coiicix des de I'aiiy 1996, qiian, a conscqükircia 
d'uii espoli, va ser identifica! pcr I'cqiiip que cxcnvava el cementiri de I'illn dcs Porros, 
clirigit pcr Joan Ssiiinartí i Sordi Herniiidez. 1,cs rcstcs observablcs assenyalavcii l'iiitcr6s 
clcl jnciinciit, la qiiiil cosa va iiiotivar I'inici de les cxcavacions I'aiiy 1998. Aquests treballs 
Iiiiii esta1 fiiiaii$at"per 1;i Coiisellci-iii de Ciiltura del Coiiscll Insular de Mallorca i per 
I'Ajiiiitainent de Santa Miirgelida. Els autors volen cxpi-essnr el seu egreiiiiciit a aquestes 
institucions, i també a tots cls voliintaris dc Siinta Margalidn. que amh el scu csloi-c; han 
coii!riliuit en gran iricsura ;i la tnsca d'excnvacii,. 
El jacimciii cstB siiiiat dnv;iiil per davant I ' i l ln des Porros, cii i i i i  dcls brac;»s o puntcs 
que s'internen cn la iniir i que caractcriczen el liioral dc Son Kc;il (Iig. 1). La imporiaiit 
iiccrfipolis que posta el noin d'aqiicsta partida (i que tainl>E es concix com a Ceinentcri des 
Feiiicis) es troba en una d'aqucsics piiiiies, i Cs possiblc que I'illa des Porros en k ~ s  una 
altra, abaiis que la inar la convertís en illot. El Jiiciiiient que eiis ociipa cs troha sitiiat e uns 
25 111 de la línia dc mar d i  la cala adjncciit a lii piinta, e tocar de la plntia d'arcnü, just «n 
?'inicia la cobertiira vegetal de la duna que cohioix I'iiidret. F:~rma iina plstafi~riiia o re//, 
apreciable des de  la platja, que cohrcix uiis 25 o 1 0  metres en direcció E-W. L.cs 
coordenades geogriiriques UTM sóii 5 1 h. 300 - 4.400. 560. 
Tota la z«ii;i, <le f»riiisció quaternhri;~, cstB constituida pcr un;i plahilorina de duncs 
fossilitzades, que iillora al 11;irg de la cosi;i. L'erosii, del ni;iri.s h;i ;;jii<l;ii ;i forinar les 
platges i duiics, Iixsdcs per lii coberiiira vegetal. 1.a coliiiat;icii, del saiituari. que dcgué 

Ics p;ireis i a iiii inaicix ii ivcll, ~ioriii;ilinciit ci i  clocs c;ipcs ( U E  6). Excepcion;ilnieiit s'h;i 
docuiiiciit; i i ¡ir .riici, 6s a dir,  en posicii, vcr i ica l  i ~pcri i ictci i i  i i o  ia i i  sols cvidei icini- 
I'cxisti-nci;i del rcvcslirrienl ((lohlc). s i i i r i  i;iiiilii: ilociiiiicri1;ir 121 li-ciiic;~ consiriictiva Les 
Ili>sc\ ;iparcixeii imvadcs soki i i i ia Sileda de pcdrcs superior, In i j i inl  cosa sigi i i l ice que 
iic]iicsi levcsliiiiciit va ser c ~ I . l ~ l c i i l  inentre s'ali;;ivcn Ics parcls i ahiiis d'acahar I'aixecaiiicni 
i cxpl ic ;~ e l  Ici. ohservnt eii altres punts. del p;irniiiciii i i i icrn de blocs reentr;iiiis. i i i o l i  
noi;ihlc ci i  el i i i i ir N (FE7 S ) ,  oii aquestes Iloscs crcn de dimcnsioni m i s  grans. 
t:iii;ilnieiil. c;il observar que l'ali;a<la origii ial de les pareir no ha variiit giiire. Aixi) 
sciiihle cl;ir davaiit I';ih\eiici;~ (I'uii cndcrroc coiisistcnt a la banda interior del s;iiiiuari -i 
ciicai;i hoii;i par1 de I'ciidcrr<ic cxcavst corrcspoii a l  sucol despres-, i pcr I'nspccic 
d.. .. 
, i~. ihai i ici i i  del  parai i ici i i  cri i i i ~ ~ l i s  punts: Ics I loscs de parariient cx tc rn  clavadcs 
vcriicaliiiciii, qiic no poden liaver-ne so\tingut cl'aitrcs al darnonr, i io superen gairc, si és 
que ho fiiii, el\ lxwmci i ts  inlcriis. 
La  Ili i idn se situii 21 I ' inicrior del corredor, a la  banda dels pnr;iiiioiiis i i i icriis dels 
ciiiirs. ;iharis d'i i i iciar-se les ;iiiics. 1;s iniarcada pcr tina 1los;i de 40  c ~ i i  d'ali;;i<le, 20 
cl'aiirploda i 70 de Ir~iigitud, qiic ui~hrcsortia uns 14 ciir del priincr i i ivcl l  d'íis. Aqiicst si11 
prc\cnrn iiii coiidicioirnincnt oripiii;il i lc l  i i ioii iciit cIc lii cons11-iicció. cornposi pcr scng l c~  
I l~ isc\  c i ~ l l ~ i c a d c s  ~i lni ics a h;iiiiln i 1h;iiida de la Ilinda, acoinpiiiyarlcs pcr iiii l i i rcimcnl de 
pcdra pciita (UE 63 i UE 96). 
2. 1.a gra i i  Ilosa vert ical 
l i lc ineni sigiiilicatiu de I 'cdi l ici  6s la Ilosa vcriic;il qiic pre\ii lcix el rcciiitc principal 
( U b  10). Ocupa uii;i posici6 cxcentrica, dcs]>i;iqada ;il NO. Mida 177 ci i i  de d';ilq;id;i, 76  
ci i i  d';iiiiplc i 3 I ci i i  de iiii!i;ina de gruix, i c s i i  bcir tallada ~pcr la ""a S (la qiic d6iia a la 
~poria), ciic;ii-a que llciigcr;iiiiciii crosioii;id;i. L'oriciitnci6 i:s l i -O  pcr les b;iiidcs, N-S [> i r  I;i 
p;iri Ii-oiiral i es Iri>h;i pcrScctnmc111 ciilroiii,i<la al ciirrc<lor d'cii1rscl;i 1 11orla. l'cr si>siciiir-la 
es va L;iic;ir pcr daviint i per diirrere ainh ducs Iloses ~il;iiics ( U l i  O ,  pcr lii ha~icka S, i U E  49 
[pcr I;i batida N). 
3. E1 prohle i i ia  de IU coherta 
La  ideiitif icaciii i l ' i i i ia c~ ibcrk i  seria ucns <luhtc cahclal, aicsa la p<il?iuica critorii ;iI 
cohi-iiiieiit d';i<liicsis cdiiicib. I(iic;iia qiic rcrii l ls d;irrci.aiiiciit ci i  I;iv»r dc Ics posicions que 
defciiscri q ~ i c  s l~"~c iac lc  coiisiruccioiis a ccl ciberi, Cs ii i i clciiiciit qiic ;i ii ivcl l  ;irqiici~li)gic 
calia iiivcstig;ir ;iciirad;iiiicnt. IIi1;i ski-ic (I'clcmciiis v;ircri rccolzar ci i  iiii priirier m<iiiiciit la  
possihiliint de I'cxistbnci;~ de cohcrki. Prinicr, I 'c indcrr~~c a le par1 ~piisicrior del rcciii ic ( U E  
29). coinposl ~ i c r  icn ;ipil;i~iicni cririsistciil dc Iloscs plaiics de iiiicla vnriahle. nlguncs de les 
qii;ilu ii iolt grans, i. ci i  iiii cas. disposadcs iiiics dairiuiil les ;iliios c i i  posicid de doiii i i ió. 
Scgoii, In idcniil icaci6 n I'angle NO d';ilgiiiie Ilris;~ qiic sobrcs~~r i ia  de la lini;i i lc l  i i i~ i r ,  quc 
poi l r in  corrcspondrc ;i I;i pr i i i icra f i lada de lloses rcenirniils. 1 l i ~ ~ ; i l i i i c i i l  una sbric 
d'clciiiciiis aiquiicctoriich de supoi-i: I;i coiisirucci6 d'ui i  coiiir;ifori cri el iiiiir W, de gruix 
vnrinblc. qiie atciiy precisainciii la  rniixiiirii iiiiiplada ;i locar i lc la I111se ccnii-al. i qiic seinbl;~ 
iiicxlilic;ible, si 1116s i io cri tcriiics cr~nsiriicii i is. si 110 fos per rcdiiir I'capai <le cobert;i i 
;iiigriiciitar la foivlilcs;~ del i i i i i r  qiie n'l iavis d'agii;iiiiar el pcs: el i i i i i i ibl i i  (1JE 10) i la 
coloiiina adossadii ( U l i  37) c11iii ;i ~pi>ssihlc\ iiports iIc Ics higiics que oguaiil;iricii Ics Ilobes 
clc ci~berta. 12'exc. .iv.iiiii  .. ' de la IJE 29 Iiii pcri i i ts i lc  rehuijsr ;iquesl;i Ii iphlcsi, jn qiic la  
quantitlit de lloses cnirci;i, a ix i  criiir Ics qiic siipos;i<l;iiiienl Iossilitzavcii I;i crihcrta de Iloses 
cn i~ i td ;~ .  ci~l. locedc<; ci i  cscoi;i de pein, scilihlcn provciiir del c<ill;ipse i lc l  i i i i i r  N. Així .  
;iqiiest prcsciitn iiii ;i\l>ccic nic>ll 1116s irrcgiilnr qiic I;i resta ilc iiiurs, ii~i 6s una siiperficic 
plana. sin6 que c1s bl<rc\ s'ciilriiiscii i sohrcsiiricii i i i i lahlc~i icr i t .  Eii<lciiiCs, In col i i i i i i ia 
adossada queda trav;ida per la lhniida E i Iliorc a I;i hand;i 0. oii Iii Iiíi iiii riotahlc csvoi;iric 
en la superficie del iiiur. Ates que a 1'U de la coluiiiiia adossialii es conserveii t~ivadcs les 
lloses verticals (UE 4 3 ,  de diinciisions iri+jors qiic Ics iIc la piiri superior, pcnsain que 
probablemeiil altrcs lloses similars es 1roh;iven o 1'0, toi i qiic més mal triivades; d'aquí el 
seu enrunament. La caiguih de le\ lloses, que ;ipnreixcii de ducs cii dues en altres punts 
damunl una altra de pr&viamciii csiguda, cxplic;iri;i la disposicii, en domiiii, ilc les tres 
Iloscs dociiinentades a I'ciiderroc (UU 29). 
4.1,'avantcarnhrii 
Ilc dimensioiis pctites (220 cm d'C ii O i de 150 ciii ilc N a S) i forma seinicircular, 
es iroba siiuada davant la porta d'accCs al reciiitc principal; al qiial s'adossa. 
Els murs presenten iiiil~oniiiiis difcr?iicies coiisiriiciivcs. El del costat oriciillil (FET 
4) cst$ composl per un d«ble paraiiicnt, scguiiit In dirccció N-S. El paramcni intcrn (IJE 41) 
esla i'orniat pcr lloscs plaiics i blocs irreguliirs i s'adossa a I'extern (UE 44). format pcr 
Iloscs vcrticals de graiis diincnsions. El parainciii cxicrii s'inierroiiip a I'alqsil;~ de la porta 
d'accós, iiiciilrc que I'inlcrir contiiiiie i s'cntrcga a una graii llosa plana, que podria havcr 
vcii$iii sobre el pareinciit, pcrb que podria coiistituii- tiiinbt iiiia Iliiida. El mur coiiiiiiu;~ pcr 
11 ,i ~ . i i t  , .  occidentlil cii un sol peraineiit de Iloscs cliivedcs verticalincnt, scguiiit In líni;i que 
correspondria al psrsiiiciit ititcrn si prenem c«m a rcfcrkncia l'altra rneitat del tracat. 
Cal destacar que a la banda o]~osii<lii n I;i 11orin. cii la qual s'intcrroinpcn les lloscs 
vcrtic;ils, s'hi varen observar dues rcnglcrcs ]~aral.lclcs de Ircs pc<li-cs per hrinda, iiisiiiuant 
un molt precari corredor. IJn altre element situat a I'intcrior de I'avantcainbra 6s u n  muret 
(UE 34), que s'adossava al recinic per la banda del iiiur rneridion>il (UU EE 18 i 46) a locar 
de la cantonada. Malauradaineni els dos espolis que ha r o l r i  el jaciiiienc varcn alcctar 
banda i banda del mur, fins al puni que iio ha csiai possiblc la scva ~oiiscrvacii,. 
La supcrl'ícic excavada cobrcix una ireii apr«xiiiiatlaiiiciil iluadradn d' l l m de 
costat (121 m2), les coordciiadcs de la qual se situeii en direcci6 NO-SE i SO-NE. 
l. Els depbsits sedirnentc>li>gics 
El jaciment, cohcri pcr alguiis arhusts i per un priiiicr cstrat compost per arena i 
terra vegclal, arnb inalcrial hiirrejat de diversos inoincnts (UE 1), progressiv~iment mis iict 
d'ele~iients org31iics, passüva d'unn arena grisa a I'arena daurada pura, que preseniiiva a 
inés profunditat meiiys irohalles ~irqueoliigiqiics fins ;i csdcvenir complctainciii cstkril (Rg. 
3). D'una profunditat variable, e11 tots cIs ciisos arrihava fiiis ii I'iip;iricii, de les esirtictures 
(FETS 1, 5, 6: reciiilc i FET 4 i IJU 1ili 31 i 42: avantcamb~i) o cls endcrrocs (I'inlerior 
IUE 6 i UE 201 i exterior [UE 51 del reciiitc, i I'iirlerior 1111 111 i exterior 11117. 181 de 
I'avantcaiiihre). 
2. Els ciiderrocs 
En tots aquesis eiidcrrocs es varcn (robar rcslcs aiiifi,riqucs, en quaniitat moll mós 
alta que en cls nivells d'ús cIc I'inicrior del reciiitc. Es inicta d'iinfore it5lic;i i roiiiana 
inilcicrminada, de la qual es conserven gmiis fragineiits, proccilciits de les restes d'elgun 
ritual rcalitzat diiis el inatcix sariiuiiri, qiiaii aqucsi esth pricticiiincni clcstruit, o cii algun 
puiit pr«pcr, o tnl vcgadii suhproductc d'iiii difíciliiicnt ciii~cgistrnblc coiiicrc; s pciita escalii 
ciitre establiincnis roiiiaiis o roniniiolalaii~tics. 
3. Darrera artivitat de  ciilte 
Coni a darrciii iictivitai ciiltual, aiiih >interioritat n la destrucció del monuiiieiit, es 
ilocuiiiciitli la rcnlitzacii, de <lucs ofrcncs (FETS I i 2). que es irobcii a handa i hsndii de la 
Ilosa horitzoiital (UE 9) que fnlcii la gran Ili~sa verlic;il cciitral (UE 10). El FET 1 (a I'oest 
de la Ilosa) consisteix eii titi clot (lJE 8 )  que coiilcnia (UE 7) sorra compacta, amb 
carhoncts i ccndres, material ceriinic Itagiiicntat pero for(;a complet (hicbnic de cerimica 
iberica reduida amb (Iccoraci6 de Eilcts pnrel.lels al coll, una base de gerra de cerhmica i un 
fragment de vorü de parets fines); és clarainent anterior iil IIKICCS d'cnderroc, pero posterior 
al darrer cstrat importaiit d'ús (UE 14). 
A I'cst de I;i Ilosa central s'ha trohat tina estruciiira cii l'orina de cista (PET 2) 
lorm;ida per una llosa vcrlical (IJE 16) ;iI S; una Ilosa vertical (UE 17) per la handa N, i ,  
per la banda E, qiiatrc pcdrcs (UE 20) de iiiida pctiki i hriiia irrcgiilar, siiperposades. Lii 
resta del iiiur ha aparegut enderrocat, possiblement per la caiguda casual de la gran llosa 
que cobria la cista (UE 30). El darrer element del FET 2 és el farciment (UE 15) de 
I'cstructura, compost per arena fina, material osteolbgic fragmentar¡ i un bol carenat de 
produccib púnica arnh grafit Ilatí, que semhlava depositat amb cura in siru (fig. 4, 16). La 
cista va ser muntada al damuiit del pedrig;itii UE 14, recolzaiit-sc düinuiit la llosa plana de 
pl . .  ,I ~n i ' la Ilosa vertical central (UU EE 9 i 10). 
4. Els nivells d'ús 
Pcr dessota d'aquesles dues ofreiies, que scmhlcii dociiiiientar la darrera activitat 
cultual del santuari, i per sota de I'endcrroc interior ixcrivat (UE 6) es troh;iva un nivell 
d'ús, del qual s'han pogiit distingir dues unitnts cslratigrifiques (UE 14, UE 271, 
coinpostes pcr arena fina, que conicncii pedres de inida petita i forma irregular. Prcscnlen 
inaterial divcrs de tipiis ccr8iiiic (talaibtica i il'importació, bicbnics): faunístic (vi-rtchres en 
connexib, in;indíbules d'oviciprid i suid); metal.lic (claus de bron7.e i restes de fusta 
cnganxades a un dels claus), i antracolhgics. La diferkiici;~ hasica és de composicib 
(quantital i gnndjr ia  de les pcdres) i color del sediriiiiit. A nivell inatcrial sernhlcn 
Iiomogcnis i no es poclcn distingir docs hscs separades cii cl temps. Un nivell inferior (UE 
6 5 )  preseiita taques de cendrcs. algunes <Ic les quals scmblen :iuti.iitiques fogucrcs, que 
s'han individualitzat com a coiidicionades dins aqiiest cstrat (UU EE 60, 62, 7 1, 77). Conté 
tiimbé ~arbons,  ceriinica i pedrcs planes a la intereicies amb la UE 27. 
Respecte a I'avantcaiiihni, sota I'endcrrr~c interior (UE 13) s'ha documciitat un 
cstrat de tema grisa (UE 261, que ci~nstitueix el sol damunl el qiial aqucsta es va construir, i 
al inateix temps, el sol d'ús, ja que s'lii docunienten pcccs csclal'ades planes (camlmniana 
A, ceriinica comuii;i ehusitana, bicbiiics d'ibkrica grisa, hinfora ithlica), que donen una 
cronologia del seglc II aC, scguranicnt a finals de la ccntúria. Cal destacar que la 
interCicies entre UE 13 i UE 26 i un primer nivell (d'uns po~.s centíinetres) d';iqiiesta UE 
26 donaren malerials d'imporlació i cerhiniqucs Lalaii~tiqucs; pcr dessotii, sciise que el 
sediment canviis d'aspecte, iioinCs s'hi <locuinciita cerhinica ta1;iibtica. A la banda del 
corredor Ics UU EE 56 i 19 reprcseiiien els iiioinciits d'ús aiiteriors a la fiisc constructiva. 
5. Estrats anteriors a la construcciú del recinte. 
Sota els nivells d'ús del reciiite, s'han documental un scgiiit d'cstrmts (UIJ EE 94, 
79, 106, 98, 99) amb abundan1 ni;itcrial anlucolbgic, 1116s en concrct flircits de restes de 
fauna, pero que conteneii cci-binica en poca iluaniiirit, totri ella fct;i a mh i de difícil 
adscripci6 cronolbgica. Aqucsis estrats ciihusscn sota el mur c~ccidental (FET 3) i 
I'engruiximent (UE 39). nlentrc que apareixcii tallnts pcls miirs scptciitrional (PET 5 )  i 
meridional (FET 6 ) .  La trinxera, niolt poc consistent, que es dociiineiita en relacid a aqucsts 
murs no sembla teiiir sentir consiructiu, ,ja que iio vti n cercar la roca de brisi. Aparcixiri 
farcida per sedimeiit arenós de color hl;iiic, einb taqucs vcrmelloses, moll distiiit de I'csii-at 
verrnell6s que retallava. Aqiicsi ~arciincnt era coriiplctarncnt esreril. Algiiiis d'aquests cstrais 
contenen restes de fogueres ( a  la UE 79, cls focs UL: 81 i 02: a la UE 91 les cciidrei UE 97). 
I lcrn:iii<lc, ünscli. Jordi i Süiiinartí üicgo, J,,ii!i 
A) Id la r  de foc (PET 7) 
1:i rclació ainb aquests estrats s'Ii;i excai,iii iiiia csiruciora de coinhustii,. dc la qiial 
s'han pogut documciit;ir ducs Iasch cr>iistriictivcs. 1.21 iiiCs tiiril;iiia deliiniia ui i  csplii de 180 
c m  pcr 140 cm, i es t i  coiiiposia pcr iiii;i l i lcrn de ciiic Ilo\cics clavades vcrticaliiiciit cn 
sci i i i l  I~~ i ig i t i i< l i i i n l  i iiii;i de pl;iii;i, pcr la  handii SO. IJiio líiii;i de qiiatrc I l c ~ s e  plaiies, 
corrcspoiicii de fet ii l;i [iriiiicr;i cstriictura, no a la  rcPacciii. ;i I;i past SE. E l  líiiiii pcl N E  no 
es poi apl-cciiir. , j i i  qiic CI inoni l l i l  i l i s  Iluscs de idlca <I'aqiicsl inateix c li vaii bastir al 
daiii i int. i pcl  NO, es documenta una l losa clavada vert ici i l inei i i  ( U B  I 16) ci i  seiiti l 
lungito<liiisl, Iragmentad;~ en ducs, inolt  mCs gran qiic les dcscritcs abans i siiundii a unii 
coin iiit'crior, que scmbla fc~rmar part d'uria cstructuni de ca2ictcr indetiri i i i irat (I'ET 9). 
cobcriii pcl mur 3 i I'ciigrii ixii i icnl d'aqiicsl (UE 39). Pel que la ii xlucsi i i  cstriictorn. cal 
i ic~tiir que ~~omih lcmei i t  taiiihl: Iii pcsiiiiiycii ducs Ilc~scs (1JE 105) col.lucadcs vcriicalincnl 
c i i  sciilit longiludiii;il a I 'anglc NO, iii i i ib6 11cr sol;i la UR 39 i el I:t!JT 3 .  I.'nliiicació 
d'iiijiicstes Ilo\cs (LJU 116 i 105) I i i r i i i ;~ ;ingle rccte. 
1,a darrcrii f;ise de I;i ll;ir (FEf 7) csi;ivn hrc id i i  pcr ui i  esiral de c o l i ~ r  p r i h  ceii<lrós, 
qi ic coiiterii;~ carboiis ( U H  67). altcrnaiit ainb capes d'asgilcs hlanqiics ( l i l i  XO), que li 
cl<iiraven una coiisisti.iicin i i iol t  coiiip;ici;i. i iillrcs dc r i i~vei i ieni ccndn>scs (UI? 83). Les 
cciidres cri iiii darrer iiiriiiiciit iiltrapsssaven aqiicbkr deliniitació cap al S. ciitreg;iiit-\c (UE 
97) contr;i pcdi-es p<isrihlcii icni del 1:BT 9. 1.;i ~ ~ r i i n e r a  liisc coiisiri icliva i lc la Il;ir est i  
l i~sinndii pcr uiie cslr~ictura qiic iiisinue pliiiihi oval, ja que iio s'lia descohcrt tova a cause de 
Ics pcdres de fii lcii del iuionblii. A les i~ i i i i i rc  II»sc\ plitiics csiiiciitadcs iiiCs i i~ i i io i t  se n'hi 
aIcgcixeii cinc i i iCh ~pcl SW. 1,'iriterior d'iiquesl;i cstriicliir;i cstav;i kircit pcr les UU UE 84, 
107 i 110, que ;il l iri inveii <le i ioi i  c;ipcs d'asgilei lhl;iiiqiics iiriib nllrch de cciids«ses que 
coniciiicn c;irboiis i I'rngiiiciiis d'ossos (1iE 107). 
l i ls iiivells ~ircreciritc de I';ivsnlc;iiiibi-;i~ Iinii esta1 cxcaviiis, tol i que evi<lciitirielit es 
~pr<)longiicii sota I;i coiistriicció cl';ique\i;i i i ia~cixa eii lotes dircccioiis, iiiclosn 1 i i  baridii del 
rcciiite. qiic esiii i i iuii i i i i i;iiiibC sobre iiivells ; i rquci~l i~gic\ ;iiiteriirs. I.'cxcavaci<i iI';iquells 
ii ivells Iiii aporiat I lui i i  sohrc I'csiriictura iintipii (FE'I' 8) i sohrc la ~unsisi icció del rriateix 
rccinte. 
A la  zona del corrctloc I ' cs t ra i i~ ra f ie  2s csl>ecinlineni revcl;id«r;i: ;iixí. sota els 
csiriiis cl'ús ( l l U  E E  56 i 10) i coiistruciiiis (lJ1J O ? )  es ir»b;i iiii scdiiiieiii (1JE 64 i U E  66) 
d;iiiiiiiil e1 qual es coiislriicix el i i ior O, pero q ~ i c  encara s';vlossa al\ blocs (UE  155) d'uiia 
cslructur;i anterior ( I E T  8) rc; i~>r«Ii~i ls pcr a ln coiislrucci6 ~ I c l  inur 5. l { l s  csti-ats inferiors 
(UlJ E E  76, 88, 100) són aiitcriors ;i iotcs les crtsuci~ircs esriicnhiilcs. Sc'ii desprtn la inajor 
;iiiiigiiiini de la UR 115 rc ip ic tc ;il iiiiir 6. 1.;i iii;itcixo 1-cliiciri s'ohserv;i :i I'evaiitc;iiiibra 
cii irc la Iloss loiigii i idii ial (LIE 115) ;i la qiial s'iidosia la U I I  64 i que cii situada darnunl 
Ics UU l i E  76, 88 i 100. A<liiesis estr;its contciieii restes de liiun;i airih cscassa ccihinica. 
L. i ic\ta ... de iii\,clls sed i i i i cn i~~ lhg ic  de l'avantc~imhra s'lia disii i igit curohairieiit pcr 
diScri.ncics de ciiloi-;ició i~ p i r  In  i i ic l i is i6 o i io c1c pcdrcs o de ccrt i ipus de ii iaierinl 
i i irlucolhgic. En algiiiis estrnis In laiiiiii i I;i ccrhiriico dii rclativaiiiciit ;ihun<lants. Els 
cerhuiis sóii Ircqiicnts ci i  la iniijur par1 ~ I c l s  iiivclls. 
En I'cst;it aciiial d i  I'cxcnvaci6, les reste i lc i  piríodc iiiés ;iiitic del jaciineiit csiaii 
rcprecntadcs úiiicaiiicni pcr le\ ducs Iiscs <le I:i II;is (I'ET 7) i 21s c\ii-;its ninh abuiideiit 
fiiiiiia que s'lii nssi~cicii; 1cs elr l iclurcs cr>iislriiclivcs que s ' l i i  rclacioii;iveii, si ds q ~ i c  iiiai 
I : /  .siiiiii<uri il<, .va Punto des P u r r i a  l'iir<,<i ... 
vareii existir, i io han estat encara descohcrtcs, i i;iriil~<ic ;iltres sedirneirts qiic cvcntualinent 
Iiagucsiin pogui cobrir la  llar i cls ii ivells associnis. liii io i  ciis. seiiibl;~ clar que e l  recinte 
;ictu:iliiicnt visible v;i ser coiistriiii cxciivaiii el j;iciincoi, coincnqat ;I formar en una epoca 
iiidetcrmiiiada. qiie 11 i i ivcl l  iiiatcrinl rclircscrii;~ la llar (FET 7) i cls cstrais anib abundlint 
kiiina que s'hi associcn. el i l i ial iIcvi;i l i iri i i i ir ci i  el irioiiicnt iminediatamenl anterior a la  
coiisirriccM del i-cciiilc uiia iiictia de le l l  (21 LIIS XO crn pcr dcssi~ie <Icl i i ivel l  actual, U U  El5 
53 i 57 i, a I' i i iterior de I'avaiicaiiibra, U E  54). A m h  posteri<~rit;ii i aqucstn scdiiiiciilació, 
ciicars no  excavada (tret de I'avantcaiiibni). es va consti-uir el rcciiiic, iotallant en primer 
Iloc els cstrats sorrencs esineiitaii. Aqucst scdiincnt buidlit (Icgud ser dcposiiai al voltant, 
de moiicra que tanibé 6s possible qiic les UU E E  51 i 57 siguin el resuliat d'niluella 
cxcnvaci6 aniiga i que, per tant, el nivell de sol clcl moiuci i i  de la  construcció es trobas a 
tina co t t  mi's baixa. En quülsevol cas, aquest boidatge va afectar nivells aiitics que, a la  
handa dels iiiurs, alesa I'exist&ncia d 'u i i  rebaix rnés pronunciat, v;iii ser iotalmcnt climinats. 
Així ,  la  construcció es va efectuar per I ' in ter ior  adossnnt contr l i  e l  rc ta l l  les fi lades 
Iii~ritzoiitl i ls de lloses i blocs. A l  nivel l  de sbl de coiislrucci6, pcr dcl'ora, es va col.locsr i in 
peramciit cxtcrn de lloses clavades vert icol i i ic i i i ,  i i n  rcvcsi i inent mecin icainci i t  i i o  
s ig i i i f icat i i i  11cr a I 'csiahi l i tat del i i ionui i ici i t .  A c ~ i i c ~ i i i  pcculi;ir consil-i icciú 1i;i cst:it 
coiiipr«v;idn, ates que algiiries de Ics Iloscs (Icl p;ir;iiircri~ cxierior estaii falcadcs darn~ii i t  les 
IJU EE 53 i 57 i d'altres han caigut d;iinunt nqiicsts estrals. Ei i  rcsuin, ;iixh sigiiif ica que e l  
ssiiiuari esiiiv;i scinienterrat i que no vi i  ser i i iai  visi  excmpi, i;iliiiciii Ics cainhrcs Euncrirics 
i lc I ' i l la des I'orrr>s. en aqiiest ces sciiiicxc;iveilcs a la roca de base i que sobresurtcn iainbé 
i;iii sols 1'alpd;i qiic Ics Iloses vcrticnls del ~>areiiiciit cxtcrn pcriiieieri. 
Un  segoii  I l i ~ c .  I 'estret igra l ' in  i i i u rh r ia  i n s i n i i : ~  I 'ex is t& i i c ia  de d i ics fases 
coiistructives, ciic;ii-a pciidciits de co i i ip r~~vnr -se .  Eii i o i  ces, existcixcii dos i i ic~i i ici i ts 
coiislructiiis, j a  que el iirui- 5 es ~ ~ r o l o i i g ; ~  pcr clcfora de le fac;in;i, i i icii irc qiic el inur 7 ( i  
l 'cngrii ixii i ient U E  39) s'eiic;iixcii ciitrc el iiiiir septcnlrional (F61' 5 )  i el i i icridioiial (FLT 
6) sciisc arrihar ;I 2ilcciar els ii ivclls iiids eiiiics, qiic s í  qiie rctalliircii GIS IIU~S 5 i 6. Així, un  
cspl i i  iii$ij«r podria haver-se rcdui t  e i i  un  i i i ~ ~ i i i c i i t  posterior, inricant-se ai i ih e l  mur  
»ccidcntal. L'excavaciú Lotal pcr I 'cxtcr i~ i r  h;i dc permetrc ;iporiar ;ilgiina l lum sobre aqucst 
punt. 
Fiiiiilineiit, es t i  clarn la rcl;ició d';iiiicrioritst (Icls inurs del rccinie en rcl;icii, als de 
l'avantcliiiibra. U n  cop cxc;iv;ids, pero, i io pciisani qiic h i  hagi i i i ia dilereiicia croiiologica 
sensible eiiire les dues coii\iriiccions, je qiic els csirais qiic van per d;iiiiunt la  base dcls 
niurs (UU E E  26, 54, 56, 1')) i que docunici i tci i  1'6s dc I'avaiitc;iiiibra, dii els que 
cohreixen tainbé el Iliiidar, cslriictura q i ~ c  pwi;iny sciih duhtc :i la  construcció del rccinte. 
A l  contrari, cls inivclls damoirl cls quals es ii iuntü I';iva~iicaiiihi-a ( U U  EE 69, 66) cstaii 
isii ibd pcr davall la  prepiraci6 del Iliiiclnr. 
l. I,cs cerimiques d'iinportaci6 
A) Generalitats 
E n  aquest avanc prc l i i i i i i iar  es prcsci i i ;~ cxclusivamci i i  I 'cstudi  de l  inatcr in l  
rccopcrat  a I ' i i i t e r i o r  del  rcci i icc cul iual ,  ;iiiih noiuds nlgi i t ics refcri.iicics a peces 
cs~)cc ia l i i i c i i t  cIcsi;icades trob;i<lcs c ~ i  altres i i i vc l l s .  [.es cer;iiniq~ics d ' i i i i por tac i6  
corrcspoiien biisicniiiciii a clucs grniia caicgorics liincioiinls: vaixell:i i hiiili1i.c~ de iransport, 
;iriih ;ihs?iici;i i l ~ i ; i s i  ici ial  de l  i i i n ic r in l  i l 'cii i i i i; ig;it/ciiintgc. E l  in; i icr inl e\ trriha 
c~i i is idcni l> lc i~ ic i~t  li-agiiiciitat i iir~iiiés ha cst;it p<lssiblc rccoiistitiiir el ~pcr l i l  d' i i i i  iionihrc 
liiiiit;it de peces. toich cor rc~~>o i ic i i t s  s veinclla. L;i qiiaii i i l ic;ici6 s'h;i fe1 ;i p;irlii del 
i i i i i i ihre iiiiiiiiii d'invidus no ponderat. ;i\:;iIii;ii a partir del nci inhri  de uorcs o <le hasch 
(xifra iiiés alta). 
R )  I,a vaixella 
I l i r is a<liicii;i c;iicgi>ri;i i loi i i i i i ;~ irirllt cleraiiierit la cci-:iiiiics ihi-ric;i (26 individos = 
36% ). E\ li'nci;i sohicii i l d e l  c;ir;icterístic~ vascli bilroricocbiiich de c<iloi-ació gri~;i. lo1 i 
que taiiihé hi 1x1 alguiri hols. taiiihé de cocci6 rcdocl»ra, i un i<iii<iri?».s (fig. 4. 7-')). 'l 'aiiibi 
6s iniolt abuii<l;iiii lo ccr:iiiiic;i chosii;in;i. qii;isi sciii l irc oxid;i<la. ;iiiih ii i i total de 23 
ii idividiir (32%), 1111s clls vaws polr>ria iiisliirnts i i i les Ibrirics I.;iiiih. 27 i I,eiiih. 3 I (fig. 4, 
10-1 1). (';iI i lcstn~ar taiiihC I;i ]prcsi.iici;i de divers«s hols de ccriiiiiica de I>;iiel\ l i i ics (13 
individu.; = lS1h ). I.;i cci.iiinic;i de vcriiíh iicgrc, en cnnvi. 6s rcl;iiivniiicni csc;issn (7 
iiidividiis = IOi/r). l is ii;icia cxclusivainciii iIs c;iiiipaiiiaiie A. i Ic li>rii ics rc1>rcsciii;iilc~ d n  
t;iiiiht: vabus pcr I~CII~C (I.omh. 27c: I.;iiiib. 31 i I.;iiiiIi. 1Rn) ( l ig. 4. 1-51, A iot nixh cal 
;iScgii. iiii vesct de ccrii i i i ic;~ ~piiiiicn cciiirciiieditcrri~~ii;~. (lcl qiial rioiiibs es criiiscrva I;i nniiw 
(1%) i dos h<il\ (3%)  que pr<~hahlciricii i v;ireii ser pr<idiiiis sri un t;illcr píiiiic iiidctcriniiiat, 
c i i  tot cas IIC ch i i s i i i  (I'ig. 3, 15-16). I:iiialinciii. c;il chincii1;ir I'ap;ii.iciri a I'cxterioi- de 
I'cdifici i cl;ir;iinciil lora clc c o i i t c x t  <I'iiii h ig i i i cn l  dc voi-a d'i i i in ciip;i j ~ i i i n  ii l ius 82  
( l ig. 4, 6), qiic Cs, c i i  lo iiichiii-;i clcl i i<iti-c criiicixciiiciit. la priincrn ~pccii d'aqiicst lipus 
1rob;ida a M;ilk>rcn. 
C) ¡,a cer in i i ca  de ii iagatseni 
NoiiiCs c i  ~ i o t  iiicloiire ( l i i is  ;iiliicst;i caicgorie tina gcrr;i chiisii;iii;i tiliiis l ib. 69, (le lii 
qii;il iiiaiicn la v<ir;i ( l i s .  5. 7). 
1)) ¡,es iai i ibres 
I.ca hiii lorcs docuinciilaclcs a I ' i i i tcr ior del rcciii ic es rcdiicixcii ;i 1111 iotel de sis 
iiidividos -ducs cl ' ihir iq~ics ( l i s .  5. 4-5). iiiiii d ' eh i i s i l ~ i i i ~~  ( l i g  S ,  2). iiilii d'iihlice, i i i i t i  dc 
briiidiaiii;i (I'ig. 5.  8) i ~iii;i <I'iiidctcriiiiii;i<I;i ( f ig. 5 ,  pero Iii Iizi i in total dc ucvzc 
t;il~:~dorcs. diich dc les qii;ils corrcspoiicii ;i ]peces píiiii<liics cciiirciiic<liIcrr:~iiics ( l ig .  4, 12- 
14). Cal Ser notiir que l';iiiiliirn chusilnii;~ c~irrcspoii ;i iiii esciiil>l;ir i i l ~ i i s  1': 1411'-8.1.1.1, 
c l ; ~ r ; ~ i ~ ~ e i i  r l e  c111cx .  A 1116s. c;il csiiieiiiar In ii i ihalli i a I 'cxicr ior dcl recinlc d'iina 
:iiiilili.a it;ilica t i l~ i i s  drcssel I - A  (Si$. 5 ,  1) i cl'oiia hiiil¿~i.a chiisil;iri;i i i p i i  I'li 24 (fig. 5, 3). 
E) C:ronologi;a 
1-;i <I;iiaci<i d i l s  ii ivclls d'úh poi \cr c\tnblcrt;i anih uii;i r,iilnohle scyiirci;ii ;i 11;iriir de 
Ics ccrimicliics Ilrics que I i i  ha rcciipci-;idcs. iot i qiic. diss«ri;i~l;iiiicr~t. I'iiidic;idcir 1116s 
li;ihlc. 6s n clir, In ccr:iiiiic;i de vcriiic iiegrc, Cs l¿>rq;i ~c;idusscr;i. (:;iI clchi;ic;ir, eii tot cas, 
CI~IC es triicla cxcliihivninciil di: c;iiiili;iiiiaiia A, sciisc iiii sol l ~ i g i n c i i l  <le cnilil~;iiii;ina 13, la 
qii;il cos;i hiiggcriris ii i ia d;ilaciii aiiicrioi. ;il scglc 1 ;ir o, I i i i s  i tril. a I ' i i l t i i i i  qiiarl del scglc 
II ;iC. Per ;iltr;i part. 1;i v;iixell:i [>Úiiica chiisitaii;~ sciiilila slar;iiiiciii daiablc del \cslc II ;iC. 
A c i i - 1 1  t i c  e 1 1  v o s  I i i ~ i ~ c c i i c  iIc cciiiriiic:i ib8ric;i grih;i scinblcci 
corres~~oiidrc s l  lipus 5 de ('. Ar;iiicgiii, 11cr hC que ni i inis la rcd~iiislri icciii 1i1l;il del iiiatcri;il 
pcriiicii.a nshcgiifiir acllicst ;ispecie. Ara Ihé. scg<iiis ;iiliicsta ;tillora, la Swriiin 5 es dat;iri;i 
h: ,isii.iiiiciit . c i i  I;i scgoii;~ riieiint del w g l c  II ;iC iAr: i i ief i i i  1985, IOX). l.;! coii;iiirci6 
~ I ~ ; ~ ~ ~ i i c s t c s  d;i(lcs p1111;iri;i ;i si111;ir I ' ; i h ;~ i rc l~~ i r ;~~~ ic i~~ del \;ii tu;iri en la scyriii;~ ii~eil;it (le1 scglc 
II ti<'. pero c;il iciiii. Iprccni tainhú I'cxisti.iicia il'iiii ;r;ilit I ln i i  srnvei ;i I;i \,«m del hcil 
carena1 di: producci<i ~púiiica ~ i o  chii\ii;iii;i (Si:. 4. 16). Aqiiest;~ Ipcqn, ci>iiiiiigii<l;i ci i  el I:ET 
eslr,iligriilic i iú i i i c i i~  2, ;isseiiyal;i i i r i ; i  cIc Ics <I;irrcrcs oli.ciics ckclti;iclcs ci i  el rcciiiic. La 
prc\i.ricin <I'aqiicsts iiihcril~cii, c r i  x i i i h l a  ( l i l ic i l i i ic i i i  cxplic;ihlc ;ih;iii\ dc In coriqiic\la 
roiii;iiia <le 1'III;i. de m;iiicr;i que situarícm la li del saiitiiari aiiih posicrioritai a ;iqucsto --Cs 
a dir, <Icsl>rCs de 121 ii(: , perh ericai.;i [>ossihlctiie11i diiis el scglc II aC. Un delii i i i iva, 
dones, cri cIs dariors ;iriys d';iqucsia ccntúria. Aquesta cronologia. pcr altra p i r i .  scinhla 
c< i l i c r c~ i i  a i i ib  l a  gra i i  abui id i i ic ia de ceri i i r i ic i i  ihhr ica a l  jaci i i ict i t .  j a  que aqocstti 
proh>ihlcnicni fou transpi~rtada en ri;ivilis rorriaiis i aqiicsl c i~ r r c i i l  coiiierci;il 0cvi;i ser 
cspcci;iliiicnl iiitens a partir de la conrluesta de I ' i l la  de M;illorca. 
Qiiaiit ii In data í'oiidacional, noiirés podrh ser csiablcrla arnh prccisió qiian s'cxc;ivin 
els iiivells dt: fonniiicrit;ició de I'c<lil'ici. En i o i  cas, I;i lrohalla <le la copa jbiiio i dc I ' i i i i l i ~ r a  
chositana T-8.1.1.1 siiggcrcixcii iiii i ~ r i gc i i  ;ilmciiys en la scgiilin tncit;ii del scgle V I  ;iC, 
aiiih coiii i i i~i1;it al I1;ii.j del e g l i  I V  ;i<'. 
2. Ceri imica talaiotica (Magrl;ilciia Salas I lu rguera  1 .lor<li Herii6ndcz-<;ascli) 
'Toi i qiic no clirl>osciii cricar;i de In <liiaiiiilicació iii;iicri;il de p ~ ~ d o c c i ó  iidígciia, 
po<lciii nv;ii iqir qiie aqiicsi spareix, c i i  els n ivc l ls  d'ús i nbeiidoii;iiiicnt del recintc i 
l'avtinic;iinbra, en proporcii~iis ii i lcriors ;i le cerii i i ica d'irnl>i~rt;ició. 
I'cl que I;i a la iipi)l i lgia de la ccr:iiiiic;i t;ilaibiic;i es dciccin iinn alta í'rcqü&nci;i <le 
c(~pcs, hols i ci~ i~ ic i i ic lors~ ( l ig. 6). 
Les copes i ro i ic i~chi i iq i ies h;iii c \ tn i  idei i i i l icedes pcls peus cIc Ics inaicixcs. 
m;ciiirithri;iincni dc hase [>laii;i (iret d'nlgiii i í'inginciii de fons coiivex), 11cr la clual cos;i 
p«<lricn corrcspoiidrc ;il tipiis VI.A.2 (crc\indcs) 0 VI.B.2 (Iliscs) de le c1assilic;icid cIc 
G;ihricl Poi i \ .  1,'ap;irició eii I 'cxcavncid de fr;igiiiciits de voi-n ;iiiiIi crcsin nsscgiii-a 
I ' cx is i~ i i c ia  del priincr siihlipiis. Cal notar que el i ipiis V I132 cslu lhen rcl>rcsciit;il ci i  e1 
sai i i i inr i  p ropcr  de S i ~ i i  Mari. A l g u n  cxci i iplni- por te iiniis;i, gciici-;i l i i iciit n i i i i lar  i 
exccpcioiitilinenl c1c monyó. 
Els hols %ei i i io lcr ics airib vor;i iio dikrci iciada i e l  v;iso Il-oncocDtiics de niida 
petitn rc~>rcscntcii les ii>rii ics petitcs de parct IIICS priiiia, qiic (icvicii otilit/;ir-se ci i  el? 
saiituai-is corii a rccipieiit\ iiidivi<luaIs pcr al cuiisiiin d';iliiiiciiis i Ií(li i i<ls o pci' ;i I ' o l r i i n c n l  
d'oí'renes. 
14s coi i ici i i i lor i  sóii de inida graii ainb p;irci i-ceiitrarit i vili-a cxvesad;~. de sccci6 en 
forma de el>» o en lorni;i dc «Cu invertida. Es lracta dc vasor jlohulars (Ic 25 ;i 35 ci i i  i lc 
di:iinctrc i de pnrci groixiid;~ i pssi;i aiiilh dcsciigrcixarit ;ihiiiid;int. Siiii forriic\ qiic es p<idcii 
irel;icionarainh el iipiis I V - l l  cIc la classilicnció de Poiis, qi ic h;i eparcgiit >iI hniituari d i  Soii 
M,.  a\ I ' a na Giiairlis, ;iiiih i i i in cronologin dcls scglcs I I I - I I  aC, i ainh I;i lor i i ia  IV.1:.3, 
apnregudn ;il santiinri de Soii Mari, eiicnia qiie c i i  aqiicst ces piesciiia (Iiics ii;iiises, que ino 
sabcrn si els cxciiil>lors de la piiril;~ des l'atri> porlavcii, j;i qiie es trohcii eii i in csl;it rnolt 
liaginciitari i i io Es piissible <le rcciinstroii- 1;i pcq;i seiiccrs. 
tli li;i ;il>;ircgui i;iinhL: uii;i gcrreta de ii i ida initjnria pctiin arrih ii i ia ci;iris;i n la \'rii-:i i 
i in  pctit inugrh sola I;I ntiiis;i. I<ccord;i I;i Iorii ia (I'uii olpc pcri) de c i ~ l l  iiids onil>le. 
Respecte als moii i is dccoraiii is que a[iarcixcii ci i  ;icliic~tcs Iorii ics ccri i i i i iq~ies, 
I'eleinent inés reprcsciit;it 6s el iiiugrii. Es troh;i i ibicni gciicrdliiient e11 el cos clc 121 pesa, 
s i~v i i i t  sota les n;iiiscs. Sóii i i i u~ ro i i s  de iniid;i pctii;~, d';icord ieiiibC aiiih la inid;i cIc les 
ccr5iniqiies. EirnhC. corii ;i clciiicnt <Icc(~i-atiii, ;il>arcixeii el>kii<lixs siipcriors o ii ifcrior\ en 
aljuiics de les iianscs aiiiilers. 
Fintil i i icii i. pcl qiic la a les pnsics, ;iclucstes prcsciiicii ahoiidaiii (lescngreixiiiit de 
p;iriíi.iilcs hlnriqiics ci i  le\ pcccs de iiiid;i irié, groii, i Ipastcs i i i c ' s  dcpur;i<lcs ;i Ics mCs 
ipciitcs. I.'ac;ih;il de la peca gciicralii icii i Cs iiii allisai i cxccpcionaliiicirt iiii hrii i iyit. 1.a 
d i lc ic i i i  color;ició qiic prcseiiia lo sii[>erKcic d'i i i i;~ iiinleix;~ p e q  indica la baixn qiinlilat 
dcls forns cci.iiiiiics cinpr;its pcr a la cocció. 
Hcrri:iii<lc/ üasch, Jcirdi i Siinrntirií Grcgo, Jo;iii 
E l  coii.j~iiit dc les peces 6s bastaiit homogeiii, ci i  tipologics i acabats. L'aparició de 
peces grnns sembla que assenyala una lonció d'ernrnagalzciiiiitgc, mciiuc que Ics pcccs 
pelites s 'or iente~i  ;iI coiisuiii indiviclual, cosa cloc el lii sini i lar als ; i l t r e  coii.junis de 
materials procedents de santu;iris, coin són cls de Son Mas i Son Mar i .  
3. Epigrafia 
Les restes epigSifiques documentades es reduiixcii ;iI grafit I la t i  C A L N O  V R I  (o 
VBI )  gravat després de la  cocció en e l  l lav i  d' i i i i  bol  carciiiit cIc p rod~ icc ió  púiiica. La 
interpretació d'aqucst epígral -que actualinciii cst;i ci i  istudi pcr pzirt dcl professor Javier 
Velaza, de la Univcrsitai cIc Rarceloii;i- rio Cs, cci-tainint, lacil. A miinco d'un cstiidi iiiés 
apinrundit, i teiiiiit en coinptc que el norncm Aenus, tc)t i que ier, Cs docuiiieiitat almenys cii 
una inscr ipc ió dc Braga (H 5609; V i vcs  2310), c re icm possiblc que es tr;icii d 'un 
antropoiiim, pcr bé que no es pot  cxclourc, ates el Ili)c i circumstincia de la uoballa (es 
tracta claraincnt d'una ofrcna, depositada en u n  l loc especial (l i i is ~iii santuari), que 
I'epígraf cont ing~i i  c l  nom d'uiin divii i itat indígena vciicrada en e l  santuari i a In qual hauria 
cstat <Icdicad;i la pcc;a. E n  ;iqucsl cas, cns troberbm d;ivant c l  primer testimoni il'liii tci>iiiin 
talaii)tic, o. inCs ~prccisiiiiiciil. dc la seva iriterpretiició Ilatina. 
4. I,;I fauna 
Les r i s l i s  launístiques es troben actualmclit en es i~ id i  pcr port del doctor Jordi 
Nadnl (Uiiivcrsitat de Bnrccloiia). I l e  I ~ r m a  totaliiicnt preliminar es pot avancar que es 
ti" ,iit,i . . d ' l i i i  co i i junt  n io l t  coiiipost per u n  graii nombre de restes, cntrc l i s  quals són 
Srcqücnts cls suids, els hovins i els ovicaprins. L;i fragiii iri iació de Ics restes indica que 
;iqlicstes han esiat coiisii inidis i cI sil1 clcviit noinbre c i i  1111 csp;ii tan redult suggcriix una 
;icti\,itsi dc consum intciisa i  repetid,^. 1'01 aixb s 'ad i~ i  bC ;iiiib la iiiterpretacib del jacirneiit 
coin ;i sariluari. 
VI I .  CON(:I.ISIONS 
E n  1'est;it iictual del coneixemciii podeiii iiidividualilz;ir tres pcríodcs a partir de 
I'esuatigrafia obiiiiguda i de l 'ani l is i  dcls materials: 
Període l .  Jaciineiit anterior ;il recinto actualii iciit visible, que cs carsctcrilza 
estratigrificarneiit [icr nivclls q u i  coiitenen fiiuna en iirolla abundincia i cstr~ictui-alinent 
pc r  la  l lar  de loc/T:ET 7 (arriinjairiciit in ic ia l  i refacció), pcr  Iii possiblc is t r l ic t i i ra 
identificada soia e l  mur occidental (PET '1). i per les restes Iocaliiziides a I'av;intc;imbra i 
sota e l  i i iur 5 a lo htiirdn E del corredor ( I E T  8). La  croiiologis absoluta h:i~iiu de cercar-se 
en aiihlisis radii)ctirl>iiniqucs, etcsii la solti prertiicia de ceSiiiiica iiidigciia. Cal dir, arrib tot, 
que la total abskiicin d'importacions n ti~rii suggercix una d;itació ;iiitcrior a l  scglc I V  aC. 
L a  troballa lora <Ic contcxt d'iino vora d i  copa jhtiiii tipos 132 de Iii segoii;i riieii;it del scgle 
V I  aC cvidciicia, si 1116s 110, I'cxi\i6iicia del j;iciinciit i i i aq~ i i l l i i  O;it;i, perb re\ i io permet 
relacioiitir anih scgurelat aqucsia pc$a airib les iostes c l i l  pcrío<le 1 
Període 2. Jaciinent anterior al rccintc i posicrior ;i la liise l. 1,s scv;i existeiici;~ Cs 
suggcrida pcr la  trohalla loi-n de coiitcxt d'uiia BniSora ehusitane I'li 14/T-X.l . l . l ,  qiic 
scmbla iinplic;ir una ocupaci6 del l loc en 1111 niomciit c11ic cal datar cntrc el períodc 1 ,  
probableir i i i i t  anterior t i1  seglc I V  :iC, i el ~p i r íode 1, qiic i s  datti iil segle II aC. 1.e 
conCirmiició d'nqucst fe1 s' l in~irh dc irohar iii 1'ixcav;ició a I'cxterior de la  cambra fins ;ira 
descobcrtn. 
Període 3. L;i I:isc de ~.o i is t rucci6 del  rcc i i i tc  va ci>iiip«rt;ir l 'excavació dels 
scdimciiis aiitics, de maiicra que es triictn ~ I ' u i i  cdif ici  sciiiihipogeu, sciiihl;iiil a Ics coiiibrcs 

I lcr i i i~idcz ü;iscli, Jordi i S;iiimai-lí í ircgo, Jciaii 
geometricaiiieiit (desplaqad;~ el NO): I'oriciii;ició cap al S. yiic ~x>dri;i ser un;i oriciii;icii> 
ciiltii;il per als accessos <I'alguiis dcls cdificis t;il;iibtics. i I'cxisii.iicia d'oSrciiei ;i heiidn i 
handa de la  Ilosa (FEl 'S  I i 2). eii iiii c;is ;iiiih riria clispi1sici6 especial, e11 cislii, que 
;isseiiyala iaiiibC que aqlicsi Cs i in elciiiciil de colic rcllcvaiii. Aqiicsl potscr sigui, de fcl, 
una represenlació siirihi>lica dc la deit;it. 
Cal assenyalar laiiihé que e l  saiitiiari IO ds iiii cd i l ic i  ;iillai. 5i1ió ui i  cuiiil>lcx cultual 
a diversos ~ i i v c l l s ,  1;iiit pc l  Sci cIc I s  i i i i~l i ~proh;ihlc ex is l t i i c io  d 'a l l rcs  cstriictl ires 
coi i ici i ipoiat i ic cii e l  inciiiient. ;i h;iiid;i i lc Ics J;i cxcavadcs. cotii pcr la rcI;icii, aiiib cls 
jaciiiiciiix vcitis i aiiih el paisntge que cls ;iciill. I<cspccic 21 121 rclació ainh Ics iiccriipolis de 
Soii I<ul i I ' i l l a  <les P~~r r i )s .  [~c i isam yiic la pruxiii i i iai gco:i.:ilic;i ;imh el cI;ii-rcr cciiicntiri, 
a ix i  coiii Iii coiiici<i&iicia croiiolhgicn i de loriiics ;irq~iilectiii-als. pcriiieleli avanpr  que ciis 
iir>h;iin clavaiit iiii saiituari c i i  c l  qii:il es ~pi.;iciic;ivcii riiu;ils liigais al cultc als moris. lii 
.' 
' IL I~ lcinporal pot remuntar-se al segle V aC, coi i i  a r i i i i i i i i i .  Ccntúrin c i i  la qual s'ha 
coiiiprovai I'existbncia d'iina primera necrópolis de i i i i c r i~cs t r i~cc i~rc~  de iipus micri~riavcia 
(IHcrii:iiidcz, Sanmarti 1998) ;i I ' i l lo t  i que de iniomcnt est i  icstiiiioniada cn el jaciii icti i de 
I;i ~ i i ~ ~ i i a  <les Patró a nivel1 ccihmic iot i que I'ús del rccinic i 1'av;iiitcnmhrn <lul.ani el scglc 
II ;iC coiiicideix ci i  e l  tctnps amh una boiia psrt dels cntcrr;imctiis del ccincntiri. Fiiinlliicnt, 
21 i i ivcl l  arq~iiiccliiral. cls clciiiciits scgüciits asseny;ilcii el parciiliii dc les construccioiis de 
I ' i l l<i t  ;itiih el sant~iari: la Oisposicii, seinihipogea, la  piaiiia de krradura i les diinciisions 
siiiiil;irs. I c i  Iloscs vcriic;ils cxicriics, la coluiriiia adossada a I;I dretn de 1'cntrad;i (ccrcle 
8). Ics iiiilcs adossadcs ;i I;i port;~. 1;i coluiniia eni'rontsdn n I'eriirada (ciicara que no es tracti 
11c Iloscs, les camhrcs cIc I'ill;i datndes ci i  el scglc I I I - I I  ;iC iciicn cnfroniades a la  porla 
coluiiiiics poliliiiqlics, qiic, si hé en el Ccrclc A p i~dr ie i i  icnir una fii i ició ;ii.c~iiiicctur;il. cti el 
cas del Cercle 13, sciiihlcii tcii ir oiin I i i i ic i<i iiics siiiihblice qiie i io ~>iaciicn). 
liii iiioiiicnls dc crisi ciiltiii.al. i1';iiiiciinccs cx?~gciics n I'or<irc ciilliii.;il i;il;iiblic (en el 
scglc II aC per I' incrcriiciit del coiii;icic ;iiiih el i i ióii c i~ lo i i ia l  i I;i prcs?~icia rom;iii;i ;i l'ille), 
alguncs cuiii i i i i i iats ii idigelics \criihlcii rchrqsl- 1;i c v ; i  i< lc~ i i i i e i  anih i i r i  iiicreriient de 
1. a i i i v ~ t a i  . . . riti ial (sciiihln que e1 ii iaicix s'ohservii a Soti M;isj. Acjucsi;~ ;ictivitai, encara que 
i io s ' es l r~~ i c i i  iirrcii, sciiihlir iilCcliidii ~iotahlcincnt pcr lii r o ~ n a ~ ~ i i / ~ ~ c i b  21 I'hrcii <le So11 RcII, 
j a  que 1 2 1  frc(lücn1;ició dcls ,j;iciiiiciits esiriciitats, sciisc desap;ir¿.ixcr. < l i~ i i i i nuc ix  en el seglc 
I a(: de iii;iiicr;i iiotahlc. 
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Comentario epigráfico del esgrafiado de Punta 
des Patró 
1 ,  L. ,i ' insiril icióii . , '  rcsiili;~ ;ill;iiiic~iie iiitci-cs;iiiic. siihi-e todo 1x1s <lo\ i~ io l ivos:  ]>ir ~III 
la<iíi, por lo ci-»niilogía ;ilia i lcl  ~< ipor tc  y, pos oiso lado, [ioi' c l  iiigar y e1 conlcxto de sii 
Ii;illazg«. 1,;i d;ii;icióii cluc el coiiicxio iisqiic~ilógico pcrii i i ic nirihois nl cjciiilil;ir e l  siglo 11 
;ir- ciiciita coii csc;isos p;iialelos cxi la clii:rtili;i I:iliii;i I i i \ l i i i i icn sobre soporic ccr:imico, y 
ci i  c\ic sciilid« le ioscri[icii,ii se coiistiiiiyc cn iiii <I i~cui i icn i (~ de iii~lii>si;i~ici;i. Adeiii is. el 
Iieciii> clc quc proceda de iiii yaciiniciito iiiallurquíii viciic ;i i-cil~~hltis sil iiitcsés. poi- cci>into, 
coiiio es bien sabido, iiiicstro coiiociniiciito <le In rciilid;iil l i i igiiísiic;~ ~ircri-oiiitina c i i  las 
islas es pricticamcnlc nulo. 1.~1 prcgiiiitii qiic dnhn títiilo a iiii ya aiii igiio tiriíciilii de M 
I.riiisdes Alhcrlos -";lnclocor<~~ic(is o ihcriis ci i  Hnlcnlcs'!" coiil i i iúa irrcsuclla desde el 
]xii i lo <le vista liiigüíslico, scn [por In cicasi/. cIc Icstiiiiriiiiiis cpigi.:iiicos. scs por iioesti-;I 
iiicaplici<liid de atsihiiir con ccsicza e uii Jiiihitci liii:iiísiiico lo\ iioiiihrcs personales que inos 
~ p w x ~ ~ a n  Lis inscripciones Iaiiiias.' Por lo tanto. cutilcjuicr i i i i cv (~  docui~ieiito proccdeiitc de 
cslus IU~;I~CS \e sccihc cnli c ~ p i c i a c i l i ~ i . ?  
Vaya 11or iIcl;iirlc, sin einhargo, que la inscripcióii qiic ;iqiií iios oci i lx i r i  pscxn"ta 
; i Ig i~~ios serios ~>sohlci~iiis de car6cLc1~ cpigrálicu que, a si, ve, irivii;in a ii i ia cicsla cautela 11 
I;i Iioi.;i de su iriicrl>rci;icióii. Hii 121s siguiciitcs línc;is iiiieiilascinos plaiilcas sucintarncntc la 
~ir<>hIci i i i i ica que siiscitn. 
2. La  iiiscripcióii Ii;i si( l< i  c\gi-;ili;id;i con iiii ii i\ iri i i i ieii io de pui i t ;~ seca dcsl>iil's de la 
cricciriii de In pic/;i. I.;is letr;i\ < i ~ i  c;ip i;ilc\ y p r cc i i i a i i  un módi i lo  nccl>inhlcii icii ie 
i i i i i l i i r i i ic .  niinqiic se ~pcrcibc LI~I;I l i ~ c r i i  i r i~l i t i ; ic i i ) i i  hacia abajo coi i lor i i ic  ava i i la  la  
ccr i iore.  La  paleoginli;~ no ol'secc p;iriiciilei'icjlic1cs scscñahles. salvo I;i l i i s i i i ; ~  tic la lelsa 13. 
coii ir)ilos sus trazos rcctilíiic«s, rnotivada vcrosi i i i i l i i ic~i lc 11oi' iiii;i hÚs<liicda de coino<lidod 
a la hcir;i (Ic grshar cnii In piii i in see;i. Ucspiil's de la  úl l i ina lcira se ;idvicric iiii ~ i i i i i l o  
rcdoiido qiic iiidii<lahlcinciitI:c es dc caiácter intciicionado. 
Las diliciilt;iclcs eseiiciaics clc lectur;i e intcrpsci;icióii del icxio vieiicii iiioii\,;idas 
por uiia ligera ei-iisi6ii qiic afecta a 13 segiiii<l;i i i i i iad del c\gi.;il'iado. ~ici-o qcic se hace 
~x~ri ici i l ; i r i~ict i ic ir~icnsii e11 sti [xiric cciiii-iil. I l ich i i  csosi<iti ha dcsgn~t;iclo Iii parlc s t i ~ ~ c i i o r  
de la  O y la i i i k r i o r  de 13 --que, no ~ilislaii lc, se Icen sin ililiculi;i<l- y Ilcga a su gi';iclo iiiRs 
acenliiado ciiirc la  O y Is V, hasta i 1  puiiio cIc q i ~ c  scsi~l i i i  d i s c ~ ~ l i l ~ l c  si ~~c i i l i i i e i ~ l e  e11 ese 
lugar huho o i i c i  tina lelra. Ucsdc luego, el cli;icio que qiiccki ciilrc clichos sigiioc !>ni-ccc el 
adcciitido pan1 gi;ih;ir olrc). y rainpoco se al>rcci;iii rcslos cIc itiici-puncidii. cl icr; ihlc de 
acticrclo coti la qiic cicrr;i el icxto. Uii;i clciciiida ohscrv;icióii p«<li-í;i rcvci;ir icslos dc tina C 
-~ i i c i i i i \  \ 'crosíniil l i iciitc S . ~icso, c i i  Iioiios n la vcr<lncl. es preciso coiifcsar que 110 
llcg;iiiic~\ a ii i ia ceric/.a toinl ci i  i i i io ii <itro sciitidci. l i i i  c;i\os cii i i io Chic {iarccc uporluno 
' I:I propio c\l'itci,.o tic lii iiiiioi;i c i i  CI 1i;ib;ilo iiiclicii,ii;i<iii (I:iiir,iiiii 26 (1<15X). lpp 215~240) riaiilió lioci, S C i l i l :  
1;i iii.iyi,i ~ p w l c  tic los iiiiiii>l>iriiiiiio\ iiIciiilSic;i~ii,v Ipoi rllii c<>i i i i i  iiiiiiii.iiii>lici~i )>iic<lc i c i  rliiciiii<l:i. 
Hiiiiii\ c~liii1i;iiio ;iIgii~i;,s i~i~i.i~l>i.i~ii ic\ cc ;i!iiii.;i\ c i i  \i;ii,iriii ihirico l i i i~ ic i i c~ i ic r  LIC I l i~l lc~>si~ ci l  \igli;mi~ 
i r  C I  1. l .  1 1 i  1 1  l i  1 ' '  1 2 1 l .  p .  2-11-2-12 ) 25h. I.ii>i. 13 y 1 
Vcl,i,;i. '-Aliciiil~h 3 Iihiil<tic ilcl iii.iicii;iI i.l>igiilic<i". c i i  1 S.i!ilii;iiii J .  1 1  h1.C;. i i i;i\ - \1 0rSil;i. I r <  
< <.><ili,i</ii~.Y </<. I <.l,,i., o<-.q>c </<. I~<il/<~,iiiii. 1l'iricloii;i I')U(>. I'l> S"P1I lil gr;,,i. c\l2iiii, iI<. iiiii,il.ic,<iil o l., lirc\c<l;iil 
tic r\.i\ itl,ciilicio,ic.. ,,o I""""' "';')<"<\ <Ic<~,,ccI<>IIc\ < c LII,,> lil,gt!i\lic<>. 
agudizar la  priideiicia en la e<licióii del icxto, y propoiics una lectiira lo n i i s  nsdptica 
posihlc. Aví, l;i qiic pso~>oiiclríaiiios para cl csgi.;iS¡ndo cliic iiix ocup;i cs 
doiidc la decisión que sc io i i ic  ci i  sclaci6n coi i  I;i exisiciicia o i io de un  sigiio cii 1-''1 
condiiciria ;i dos posibili<l;iilcs ililereiiics di. Icciiiia: 
A) (iteiio V l~ i ,  si pcnsamoh qiie cxisi ió iiri espacio \,iicío ciiisc O y V. 
1%) C'ori~ocuhi, si s i  ddicn<lc 1;i existcnci;~ iIc In Ici in i en tal lugar. 
Naii~l-;iliiierite. e1 iiiteiito de iiiicrprciacióii clcl egrafiado no puede ser úiiico. sino 
que depcii<lc di. in;iiiei.a dircct;~ dc la lectuni por la  qiic he opic. Y, <Inil;i Iii csi>iiologia y el 
coriicxto del liallazgo, 121 i ipcidii csc«gid;i piicdc tciicr 1:iiiihidii coi-olnrios i i i i iy disiiiitos de 
osdin histórico. I'socctlcscinos ;i coiiiiiiii;ici6ii ;i chtudiar las distint;is posihilidailcs de 
l cc i i i ~x  c iiilcrprelación. 
A) C w n o  V i i .  
Si sc accpia la  Icctui-n G e n o  Vl~i ,  parece evi<lciiic qiic si trata de dos p;ilnbi-;is.' La 
priincsii puede aproxiiiinshc n dis~i i i ios ;iiitropóiiiiiios docuii icr i iad~~s con li.ccuciicin divcrsa. 
a) C o i i o c ~ i i i o s  uiios pocos ~ ~ s ~ i i i i o i i i o s  del no i i i r i i  C'iieniids: i i i ia i i i i i jcr eii 
Hispaiiini y tres pcrhoii~ijcs i i i i s  en la Neshi)iiciisc, Ualiri;icie y 1';iiioiiia.' 1.a 
fosina rnonoptong;ida C<,~iil~.r se encucnti.;i ci i  iiii si)lo cl>í~s;iI," c ~ ~ i i i o  tariihidii la 
gi.;illa Goci1iir.5.' N o  i)bstniitc, todas ci;is loriiins, adciii is dc su excepcii>ii;ilid;id, 
planicaii uiia evicleiiic dificultad ionCiic;i ~>;is;i cxlilic;ir riicdi;iiitc ellas el (i irnt~ 
que aparece eii iiiiesuo texto. 
h) E l  nomen Crienonius est5 LaiiihiCii cscasainciiic dociiiiiciitado: c i i  t l is l~ai i ia  
aparece solaiiierilc una Sus pi isihi l idadc como c;iii<lidaio, qiic pasarían pos 
ciiiciidcs C<inin coiiio i o s i i i ; i  ;il>revia<l;i, qucdiin oiiiiladas pos 1111 argurrienlo de 
t ipo  croi iológico, puesto i l i ~ c  11ar;i Crienoniiir Ii;iy qi ic poslulas ii i ia Sccha 
deinasiado tardía ci i  c1iinpafiici6ri crlii la que ci>iivicilc ;i este epígrafe. 
c) I l e  todlis las pi>sibilidadc\, \¡TI diida I;i ij i ic cucrii;~ con ii i i iyor verosiinilitud es 
I;i clcl <ojinni7irii ('<i<,iio. o i i i s .  Ah;iscol llega ;i sccogcs 28 tesiimoiiios ci i  la 
~pig'.;il'í;i I i ispiii icn," a los qiic h;iy que nñ;idir ya un<) i i i i s  dado a conoccr 
dcsl)ués de la aparici6ii <le sii iepcr i~ i r io ." 'S i i i  dii<l;i ( ' ~ i i i ~o ,  qiic coent~i  con 4 
tcst i i i i~~nio?, li;~ de xi- IIIIZI v:~i-i;inIc, ti11 vey. inih ~irciiic;~. i lc la iniisii i~i fc~rrn;~." 
Qtie e l  i.o,yiioiilrii c \  i Ic clei-a r;iig;iiiihi-e Iiihi>:iiiica Ii> ce r t i f i ca  su ~ i u l a  
cl~iciiiiieiiinci«ii 1'rics;i de la Peiiíiisiil;~,'? y ;isí Ii ie recogidil c i i  los ti-;ih:ij«s dc 
Alhcsio\" y l'nloiiitir 12;ipcse." I I;i\i;i :iqiicl inoiiie~ito, sii i l isirihiición gcogriVica 
alxii-ccí" hastanic scstriiigids n la antigua L~is i t l i i i in  y zoii;ih alcd;iíins. coi? l o  que 
se Iiahia iiiterpi-ciadc siciiil)i-c coiiio pcrtcnecienie al fondo onoin5siici) lusitano. 
I l c  i í ~ d a s  iii;iiicras, i i l icvos Ics t i i i i o i i i~ is  Ii;iii \,cnido 21 ai i ipl ias ese rn;irco 
gcogrif ico: i i i io cri Pcñ;ilh;i cIc Castro (BU)," rilro, CI nrrih;i inenci<iii;iilo de 
tliti<~,i<is;i de Uiicrci y. s ~ b r i  10dc). CI iioinhrc pcrsoii;il kriinii que aparece en c l  
Broiicc cIc 15otoi-rit;i 111.'" L a  ayirieiicin fondtics del noi i ibir pcriiiitc sii i i i i i igii i in 
cliliciiltail cniendei-lo coiiio de oi-igcii célticc~, ui i  icii i i i cri nasal que qiicda hieii 
d~~cuii ier i lndo ci i  Botoi-rita c o i i i ~ ~  k<rii?~i, -lifio.s, y que inantuvo esa l'lcxióii en sus 
~i~l;l]>i;lciollcs laiint1s. 
Mc i ios  ntr ; ic i i \~os p;iscccii los /p i i~ . i i l c I~s  ~~iii-ii VI>;. iiiiil d ~ c i i i i i c n l i i < l ~ ~  en los 
sepcri~>ii~>s." 1.2 l¿)riii;i podrin chiai- csc<iiidi(la, sin emh;irgii. cIcii-:is de ~ilgii~i;ic scciicncias 
ilivcrseiiicritc iiiiiiiladas, ci>iiio ci i  Vhij]ir.r o cn Vi~/.'%clciiilis. I;i Icgitiiiiicl;icl i Ic unsi b;isc 
oiioiii;ísiica cCltic;~ " : l / / ~ ~ . s  sc <Icsprciiclc de la existciici;i de iin geiiiiivr> del plur;ii iil~okrrni 
qiie t i ~ x " . c c ~ ~ " n i n  en 13oloi.rita I coi i i i i  cii Boiorrila III."' 
Acepl;iiiclii, c i i  h i i i i i i i ,  121 Icciui i i  <<ieno Vl~i, scsí;i posihlc ciiiciidcs la scctic~icin cciino 
un rioiiihrc de pcrsoiia ci i  iioiiiiii:iiivo hcguido cIc oiro iioiiihsc de pci-soiin ci i  gciii l ivi), csio 
es. coinc tiiin Sói-iiiiiI;i oiioiii:istic;i cornpucsi;i ílc noiiihi-c y pai io i i í i i i ico c i i  gcni i ivo:  
"Vaciio, I i i io  clc Uho". Y. isiiiio dcsdc el pii i i i i) de visi;i I l )~~i i i i i l ; i r  corno dcsdc la 6piica 
ctiiiicilógic;~, sería accpial)lc tina ii i icrl~sckici611 i1cnii.o cIc LI iinhiici cCliico. 
13) C<iriiocuhi. 
I l ist inla es In prolrleiiifiiice s i  se accpia la exihiciicia para l.'!\ cIc uii;i Icii-a C. liii eslc 
caso. i io  resuli>i sciicil lo ciiconirar p;iralclos satis~acloi-¡»S <le i ipo  ~ i n o i i i i í h i i c ~ ~  para la  
sccueiicin rcsiilt;iiitc. C:;ihc. ii<i obsi;iiiic, I i i icr a c~i lac ió i i  p2ii.o el l i i ini  -<.rihi iin i c ~ í i i i i i i ~ i  
docurrieiitado cpigi.aiicaiiicnic ci i  7iirici<o: Boh1117<.uhi,?" qiic ~podsjii Lenci. iiii pii.;ilclo, iiiás 
o rneii<is reinoto, c i i  topi,iiiinos Ocl i ipo  Vcuhi. lil cai.:icicr tciiia<lor d i  csi;i propiicsia 
I<lOh. 13 fi'). 
" 1'1. P.iloi?iai L'il>i.\ii. lii ot,<ii>,ii<ii<ii i ~ i ao i , ~ i l  ,rl,i<iiiiiii c/c li ziicri:.iiri I.iiiii<iiii<i S;il.ini;iiic;i 1'157, 1,. 5 5 .  
Hcp?. t i .  1-11, 
" F. Kclii-6i- J. <lc Il,r/- J. Ili11criti;iiiii. i l  i<,r<<'i i~iiiii<<, l<' floii>tii«i i(',»iiii'l>i<i fii~liii~i~,iJ, %;iiiig<i,.;i I<JUh. 
1,. 1.38 y iii.il>" 3.2 ? c .  
7 N,,,l ~ I I L L L  . . . .  LI lor81iik cliir:! 811 CII CI 11c M ó c ~ y  811 CII CI <Ic AI~i~\ci!l. 
'"<Kri~i~>~>. f.iiiiri i i i i i i i i > r i o i i i  / i < i r i i  f'r,iii>iil .Si>i i i i i .  IIcili.1i.y lc1')?. i i i i  7') y l ? .  ~i.\licctiv.iniciiIc. liii cl ~pn~~'ctc>. 
ci,,, 1r><1o. t,il v i ,  \c;i ~>o\il>lr. i;iiiiiiiiii Vl>i,i,,i. 
' I l l i  111. III.16) HII I i \ I  l .  13-.i. 
"' C. ,\If<ild). I l i c '  r i ~ ~ # ~ i ~ ~ ~ / ~ ~ ~ t ,  l ,\,l,ri/!<'8) (tfl,, Y a r r m ~ ~ ,  1NcrIí11 lc)7S. 
rcsidirí>i, ~pur x i p i~cs i~ i ,  e11 lii id~i i i i f ic i ic i i í i i  dc iiil iioiiihrc <le tliviiii<ia<I, L~IIC IU eslnría íuei-a 
de lugar si. coiiio creeirlos, el coiiicxlo arilucológic<i iic I;i p ie la  cs iii i s;iiiiii:irio. Nu  hcinus 
i lc oculiar. siii cinh:irgii, < ~ u c  la hipiíicsis iio cnsccc <le ohsi6culos, cii lre los cu;ilcs Ires 
p r c c c i  e ~ i y i  e s :  o 1 1  l .  e i l  c u h i  cir>s si i i iarí;~ cIcnir« <le iiii aiiihiciite 
lingüístico ii« i i ic l i~c i i i i~pe~i ,  1)ci.o Cslc i i ~  rcsiil i;~ iiiii cvi<lciiic p;ira e l  raclical C C ~ P ~ ~ O - ,  que, 
coirio c Ir;\ iliclio, se dcjü asiiiiil:ir i i icior a lo ~Cl l ico.  AL/I:IIIBS, G.AHOldy disciiie iihoi'il la 
1cciiir;i clc I:i iiiscripcióii tnrnicoiiciisc, y la intcsl,rci;i coino iiria \ccuciicia ni& bien lalina?' 
coi i  l o  cual e l  ~i; i ralclo ~>rerr~i ir i : i i io dcsapiircccrí;~. Eir úI t i i i i«  Iiig:ir, 1peri1 110 i i i inos 
irn[i<xtnnlc, la prcsciicin dc iiii tcóiiiiiiri i i o  incloeurupco t a l  ve/. ih t r i c i )  en csic Iiigar iro 
~lqi;irí;i de hcr riii;i cierta soprcs;i lhisi6rica qiic ryucr i r ía  I>irg:i explicacióii. 
3. E n  dclii i i l i\,a, coi i io ~piic<lc vcrsc, la p rob lc in i t i c ;~  cpigní l ic ;~ xc rcl'lei;~ en uii 
dileiiia dc iiiterprctnción del Lcxto. I>e liis (los ~ol i icioi ics, Iii scgliiid;~ ~parccc iiiocho id\ 
iiici>iiio<Ia y ohl ig; ir ía a algi i i ios r e p l ~ i i i t c : i i r i i c ~ ~ I ~ ~ s  i l i i c  n o  p i i cdc i i  ser de iiiicslsa 
coiiipetencia c i i  csies hrcves notas. 1.a priiiiei-a ~>l 'rccería tina f6ri i i i i la ~ ino inbs~ ica  dc 
:iiiihiciiic iiidocur«pco iririchci nicnc~s pr<~hlcniil ic:i y el pri incr lcstiinoiiio iiiconu-«vcrtible 
clc iiii nornbrc pcrsoiinl V!IL[.S (< '::iihos) qiic reiuliaha cspcrablc ;i raiz de 1:i cxisicncis de 
l'iiriiias <Icri\~:~das. Cabe, coi1 todo. ins is l i r  c i i  que la  sol i ic ió i i  ú l t i i i i a  c dc cariclcr 
cp ig r i f i co ,  esto es. de leeltira. Ta l  v i z  iiuevos Lcsi i i i ioi i ios 1>r i>ccdci i tc  del i i i isino 
yeci inicnio pudicmi i  vci i i r  ;i cscl;ireccr un  poco iriús las c i ies~ ioncs  qi ic nqiií liemos 
clcliiicado. 
' L., t1iici;i ,>">l'ilc\l;i sc,í., <'rr ,e/o liiii,< ir1ii / ii/<i<.i> < , i C i i < i i  .iiip(ir,i<ii. . /\gi.iilc,c<i iiiii) CI>I<II,IIIIICIIIC il ti 
,\11)>1<1) iii ;iiii.i1~~1~iI;i<l ;iI ~>iiilii>ir!oi,.ii!?!~~ e\i;i i i i l i i i i t i ; i c i i i i i  lkiii;iií:i iii6iiii;i. 
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